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В настоящее время, производство, переработка, хранение, рас-
пределение и реализация нефтепродуктов является одной из наиболее 
значимых направлений развития экономики Украины. Принципиаль-
ное отличие современной системы доставки нефтепродуктов от анало-
гичной системы советского и постсоветского периода истории Украи-
ны заключается, во-первых, в разнообразии входящих в систему неза-
висимых и экономически самостоятельных юридических лиц – пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих до-
бычу, переработку, хранение, транспортировку и отпуск нефтепродук-
тов потребителям; во-вторых, в характере взаимоотношений между 
ними, которые строятся исключительно на договорной основе и в со-
ответствии с активно модернизирующимся законодательством Украи-
ны. Несмотря на жесткую конкуренцию в данном сегменте экономики, 
существующая система доставки нефтепродуктов характеризуется 
достаточно низкой эффективностью, что обусловлено устаревшей ма-
териально-технической базой, неспособностью качественного обслу-
живания растущего и усложняющегося рынка потребления нефтепро-
дуктов, а также неэффективным использованием возможностей систе-
мы при различных состояниях ее потребностей. В связи с этим, задача 
снижения логистических затрат и повышения эффективности функци-
онирования системы доставки нефтепродуктов, является актуальной и 
своевременной научно-практической задачей. 
Спрос на мировом рынке нефти представляет собой совокупный 
спрос стран, приобретающих нефть и нефтепродукты как товар, для 
дальнейшей переработки. Большая часть добываемой на мировом 
рынке нефти расходуется на систему обеспечения функциональности 
транспортно-логистических цепей, а именно на производство топлива, 
а также на электроэнергию и промышленность. 
Нефть и нефтепродукты относятся к опасным грузам. Перевозка 
опасных грузов осуществляется всеми видами транспорта: автомо-
бильным, железнодорожным, воздушным, морским, речным. На каж-
дый вид транспорта существует свой, так называемый "пакет доку-
ментов" устанавливающих требования по перевозке опасных грузов. 
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В соответствии с рекомендациями ООН для перевозимых опас-
ных грузов была осуществлена классификация, которая предусматри-
вает деление опасных грузов на классы (классы опасности). 
Прежде чем перевозить нефть и нефтепродукты, необходимо 
определить: какую опасность для людей и окружающей среды они 
представляют. 
Нефтепродукты обладают целым рядом особенностей, которые 
существенным образом влияют на организацию нефтескладского хо-
зяйства. Главнейшими из них являются: огнеопасность, взрывоопас-
ность способность электризоваться при движении, высокая испаряе-
мость и вязкость некоторых нефтепродуктов, а также вредность 
нефтепродуктов для здоровья. 
При анализе существующего парка железнодорожных цистерн, 
используемых для перевозки нефтепродуктов, было выявлено, что 
объем перевозок, необходимый для существования предприятий стра-
ны, должен осуществляться и автомобильным транспортом. Это поз-
волит уменьшить время на поставку товара и сократить объемы хра-
нения на складах оптовой и розничной торговли. 
Исходя из характеристик нефтепродуктов, рассмотрим методику, 
состоящую из первоначального этапа составления базовых маятнико-
вых маршрутов (БММ) движения, а также последующих этапов со-
кращения общего их количества путем объединения в кольцевые 
маршруты и приведения полученного плана маршрутизации в соот-
ветствие имеющимся на данный момент возможностям системы до-
ставки нефтепродуктов Украины. Объединение БММ в систему коль-
цевых маршрутов (СКМ) доставки производится до тех пор, пока не 
реализуется условие целесообразности пополнения запаса нефтепро-
дуктов во всех АЗС, входящих в полученную СКМ. При таком подхо-
де, величина партионности доставки определяется алгоритмами 
маршрутизации и поправочным коэффициентом, учитывающим дина-
мичность величины запаса нефтепродуктов.  
Для оценки эффективности системы доставки нефтепродуктов 
можно использовать специальный показатель, отражающий степень 
решения основных задач функционирования системы доставки нефте-
продуктов, таких как: минимизация затрат на доставку; оптимальное 
использование возможностей системы доставки нефтепродуктов; ми-
нимизация общего запаса нефтепродуктов в резервуарах хранения 
АЗС и вероятности полного его расходования. 
В качестве такого показателя предложен экономический крите-
рий оценки эффективности функционирования системы доставки 
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нефтепродуктов, учитывающий совокупные логистические затраты, 
приведенные к стоимости транспортно-логистических услуг: 
, 
где  – транспортно-
логистические затраты: на доставку «собственным» и «наемным» по-
движным составом в СКМ; 
 – общая стоимость потребляемых нефтепродуктов; 
 – коэффициенты расчета стоимости логистических услуг 
в цене нефтепродуктов. 
Величина транспортно-логистических затрат на доставку может 
быть рассчитана в виде их суммы на маятниковых ММt и кольцевых 
КМt маршрутах: 
, 
, 
 
где ЗТр – затраты на транспортировку нефтепродуктов между 
нефтебазой и АЗС; 
Зобсл – затраты на обслуживание в СКМ (на территории нефтеба-
зы или АЗС).  
Для обеспечения нефтепродуктами производственных процессов 
и продажи их через торговую сеть АЗС в стране действует система 
предприятий и организаций по переработке, хранению и распределе-
нию нефтепродуктов. Суммарная потребность в нефтепродуктах в 
настоящее время определяется на АЗС и оформляется в виде состав-
ленной ежегодной заявки. При составлении ежегодной заявки учиты-
вают спрос на каждый вид продукции, полученной в результате пере-
работки нефти. 
Задачи разрабатываемых планов снабжения состоят в том, чтобы 
увязать поставку нефтепродуктов с потребностью в них для удовле-
творения объемов спроса в торговле. 
